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Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan gambaran pendidikan karakter berbasis 
Islam, peran guru, lingkungan, dan hambatan pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter 
di TK Izzati Bekasi. Metode penelitian  fenomenologi dengan teknik pengunpulan data 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model 
Miles dan Huberman. TK Izzati menjalankan pendidikan karakter berbasis Islam 
bernama Program Cinta Rosul yaitu proses pembelajaran dalam satu ruangan dengan 
melibatkan  anak usia 4-6 tahun dan seluruh guru selama 150 menit membaca istighfar, 
dzikir, shalawat mengikuti irama lagu. Peran guru sebagai pembimbing seperti 
membimbing anak  berwudhu, sebagai teladan cara mengucapkan salam yang baik, 
sebagai sumber  ilmu pengetahuan  tentang ciptaan Allah, dan sebagai pembelajar guru 
mengamati sikap dan perilaku anak.  Anak menjaga kebersihan lingkungan sekolah  
dengan membuang sampah pada tempatnya. Bersama-sama membangun lingkungan 
sosial yang islami. Hambatan pembelajaran adalah tidak tersedianya area yang 
memungkinkan anak  bermain bola, dan kompetensi guru  kurang memadai yakni guru 
tidak memiliki  latar belakang pendidikan  anak usia dini. 
Kata Kunci: pendidikan karakter; Cinta Rosul; Islami. 
 
Abstract 
The purpose of the study was to describe the description of Islamic-based character 
education, the role of the teacher, the environment, and obstacles in implementing 
character education activities in Izzati Kindergarten, South Bekasi District. 
Phenomenology research methods with data collection techniques are interviews, 
observation and documentation.Data analysis using the Miles and Huberman models. 
Izzati Kindergarten runs an Islam-based character education called the Cinta Rosul 
Program. The teacher's role as a guide is like guiding an ablution child, as an example 
of how to say good greetings, as a source of knowledge about God's creation, and as a 
learner the teacher observes the child's attitude and behavior. Children maintain the 
cleanliness of the school environment by throwing trash in its place. Teachers and 
children together build an Islamic social environment and respect each other. Barriers 
to learning are the unavailability of school areas that allow children to play footballs, 
and teacher competence is inadequate ie the teacher does not have an early childhood 
education background. 
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